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Este número de Debate Universitario se edita en momentos en que se produce la renovación 
del gobierno de la República Argentina. Naturalmente emergen problemáticas que, aunque 
lateralmente, han estado presente en las propuestas de los distintos partidos políticos e incluso en 
sanciones legislativas. En primer lugar el Senado de la Nación promulgó el 9 de noviembre de 2015 
la ley 27.204 denominada “Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el 
Nivel de Educación Superior”, que introduce diversas modificaciones a la Ley 24.521 de Educación 
Superior, vigente desde 1995. Entre las más relevantes se incluye la prohibición taxativa para las 
instituciones de educación superior de gestión estatal de percibir ingresos de cualquier naturaleza 
por el dictado de la enseñanza de grado y la prohibición de estas instituciones de establecer 
cualquier tipo de restricción al ingreso de los estudiantes con estudios secundarios aprobados. 
Dada la relevancia y el impacto de estas disposiciones en el funcionamiento de las instituciones 
señaladas, en el próximo número de la revista se recogerán opiniones de distintos referentes de la 
problemática en el país.
Seguramente en la discusión surgirá con fuerza el debate de en qué medida estas modificaciones 
a la ley avanzan sobre la autonomía de las universidades. Será entonces muy útil el trabajo que 
presentamos sobre los atributos de la autonomía universitaria en Argentina, Brasil y México, 
elaborado por los investigadores de estos países, María Cristina Plencovich, Silvia Quadrelli, 
Claudia Bogosián, Pablo Horacio Picco-Plencovich, Ricardo Berbara, Javier Delgadillo Macías 
e Isaí González Valadez. Los autores señalan la diversidad de manifestaciones del concepto de 
autonomía aun en países con tradición semejante por lo cual su supuesto inicial de convergencia no 
fue confirmado. Pero, sin embargo, observan coincidencias básicas en los indicadores analizados, 
lo que mueve a pensar que existen algunos elementos esenciales de la autonomía universitaria 
que constituyen el núcleo duro del concepto: un gobierno relativamente autónomo, una discreta 
libertad de cátedra, una cierta democratización del derecho de aprender en el más alto nivel 
educativo. Pero indican que desde el contexto de los tres casos presentados, se ve cómo estas 
instituciones autónomas se encuentran constantemente en una condición de vulnerabilidad pues, 
al no depender directamente del poder político, están sujetas a los vaivenes de la política real. 
Para las reformas introducidas queda instalada, entonces, una de las preguntas que se plantean 
los autores: ¿Cómo se compatibilizará la pertinencia social con el libre arbitrio de la institución?
En materia de propuestas para esta nueva etapa de gobierno reproducimos en este número 
el documento “Bases para una política de estado en ciencia, tecnología e innovación (CTI)”, 
elaborado por Carlos Abeledo, Eduardo Charreau, Francisco De la Cruz, Juan Carlos Del Bello, 
Mario Lattuada y Mario A. J. Mariscotti, expertos que han desempeñado importantes roles en 
la conducción del sistema de ciencia y tecnología en distintas administraciones nacionales. La 
precisión del diagnóstico y de las propuestas entendemos son una contribución útil en la definición 
de las políticas a encarar por las nuevas autoridades del gobierno emergente.
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Estas discusiones contextuales no deben impedir el análisis de los serios problemas que afronta 
el sistema universitario argentino. Uno de ellos es el de la baja retención y la alta deserción de 
los estudiantes universitarios de las universidades nacionales. Esta es la temática que aborda 
Ana García de Fanelli que expone los resultados de una investigación sobre las políticas que 
las universidades nacionales llevan a cabo para retener y graduar a sus estudiantes: tutorías y 
otras acciones de integración social y nivelación académica; producción de indicadores para el 
seguimiento de trayectorias académicas y ayuda económica vía becas. El análisis muestra las 
limitaciones de estas iniciativas que han sido hasta ahora insuficientes para afrontar la problemática 
planteada, con origen en temáticas más estructurales como es la baja capacitación con que los 
estudiantes ingresan a la Universidad.
Como parte de corrientes nacidas en el ámbito empresarial sobre la responsabilidad social de las 
empresas, en el ámbito universitario esta temática se ha ido resignificando hacia la problemática 
de la evaluación. Esta es la temática que aborda Milena Ramallo en su artículo recortando lo 
planteado en mejorar la vinculación entre las funciones de docencia e investigación, generando 
indicadores específicos para tal fin.
En relación a temas más específicos vinculados a la práctica docente incorporamos dos artículos 
específicos. El artículo de Marcela Agostini, Laura París, Francisco Heit, Alejandro Sartorio y 
Roberto Cherjovsky sistematiza la opinión de docentes y alumnos por la utilización del Portafolio 
en la enseñanza de la medicina, como parte de la evaluación de las competencias en ciencias de 
la salud. El Portafolio consiste en una colección sistemática y organizada de trabajos que realizan 
los estudiantes reflejando la evolución de sus habilidades, conocimientos, actitudes y aptitudes 
en el dominio de una asignatura determinada. El trabajo de Eniel Espirito Santo, Clairton Quintela 
Soares, Emerson Carlos Ferreira da Silveira y Rosangela Pinto da Costa Oliveira compara los estilos 
dominantes de aprendizaje de estudiantes de enseñanza superior en las modalidades presencial y 
a distancia. Comprende el estilo de aprendizaje como algo propio del individuo, porque define cómo 
los estudiantes desarrollan la construcción del conocimiento en su estructura cognitiva. Plantea 
que el conocimiento del estilo de cada estudiante o grupo de estudiantes, proporciona tanto a la 
institución como al profesor la adaptación adecuada de las metodologías y técnicas de enseñanza 
que aprovechan el proceso de enseñanza y aprendizaje.
